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ABSTRACT 
 
Cellular phone or mobile phone is a telecommunication device extremely consumed by all levels 
of society in Indonesia. Article presents a reality that mobile phone is not only communication devices. 
The presentation begins with the history of cell phones, both globally and also by the time of entering and 
growing in Indonesia. Then will also be discussed whether cell phones are being used properly according 
to their purpose and benefit by the Indonesian users. Moreover, whether cell phones can be the symbol of 
the users. Research method used in this paper is literature study, continued with reflective data analysis. 
It can be concluded that a more comprehensive picture of cultural development in society as a result of 
cell phones growth in Indonesia will be obtained. (DW) 
 




Ponsel, telepon seluer, atau telepon genggam merupakan perangkat yang dikonsumsi secara luar 
biasa oleh masyarakat Indonesia. Artikel menggambarkan sejarah ponsel, baik di dunia maupun pada 
saat masuk dan berkembang di Indonesia. Selanjutnya, akan dibahas apakah ponsel tersebut oleh 
masyarakat pengguna di Indonesia memang diperuntukkan sesuai dengan fungsi dan manfaatnya? Atau 
lebih dari itu, apakah ponsel dapat menjadi sebuah simbol bagi masyarakat penggunanya Metode 
penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi literatur yang dilanjutkan dengan analisa 
data reflektif. Dapat disimpulkan, bias didapatkan gambaran yang lebih jelas dari perkembangan budaya 
di masyarakat sebagai hasil dari perkembangan ponsel di Indonesia. (DW) 
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